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永远是一场舞蹈 , 其原因就在于此 , 因为舞蹈永远都是一些多少变
化的动作 , 但它们又永远都保持着整体的形态。”③赫夫洛克·埃利
斯说:“在我们的时代 , 尼采从始至终都表示他被这种观念迷住了 :
生活的艺术就是舞蹈 , 在这种舞蹈种 , 舞蹈者在一百支达摩克里斯
剑的阴影下得到了灵魂有韵律的自由与和谐。”④
的确 , 人从开始跳舞的那天起 , 就视舞蹈为生命的象征。人为了
生存而舞 , 为延续生命而舞 , 为求得生机而舞。苏珊·朗格认为舞蹈





位 , 而且说明她是人的审美发生的起点。人在认识世界的过程中 , 特








舞蹈是情感的抒发这一认识 , 由来已久。情动于衷而形于外 , 这
是古人对舞蹈的著名议论 , 舞蹈是情感表现的最高境界。情 , 本是艺
术一大共性 , 何以成为舞蹈的特性? 古人将舞蹈放在情的最高级阶
段 , 是因为她最善情感表现。美学意义上的“表现”, 也就是通过一
种形式的创造 , 将主观的、个人的 , 实在的情感转化为客观的、普遍
的、想象的情感。情感的表现也就是情感的对象化客观化 , 将情感表
现于符号 , 语言 , 形象和动作。情感是艺术作品本身固有的性质。舞











验 , 更富于生活韵味 , 也更具有超出“象”外的想象空间的作用。
当然 , 舞蹈当中的情感体验并不是从情感到情感的纯粹情感之





















( 厦门大学人文学院中文系 福建·厦门 361005)
摘 要 情感性是舞蹈最基本、最突出的特点。舞蹈是人类生命力量的本真展现 , 这种生命本真的情感力量是与舞蹈动作
紧密结合 , 并借助舞蹈动作得以表现的。
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